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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el discurso 
radiofónico del programa radial Vivamos Felices, por lo que se planteó el siguiente 
problema: “¿De qué manera se presenta el discurso radiofónico en el programa 
Vivamos felices de Radio Felicidad, Lima, 2017?”, cuyo programa, además de emitir 
música, ofrecen consejos y tips de salud sin tener competencia directa, siendo uno 
de los más escuchados. Se optó por desarrollar la investigación en un enfoque 
cualitativo a fin de interpretar el uso de los elementos del lenguaje radial que ponen 
el discurso radiofónico. Como primer paso, se realiza seguimiento del programa por 
una semana utilizando una ficha de observación que determinará qué puntos se 
consideran durante la última hora del programa. El objetivo es analizar el rol que 
cumple el discurso radiofónico en el programa radial “Vivamos Felices” de Radio 
Felicidad, Lima, 2017, tomando en cuenta los aspectos referenciales, enunciativos 
y estructurales del programa. Posteriormente, permitieron concluir que el discurso 
radiofónico del programa tiene algunas deficiencias por lo que se ha recomendado 
algunos puntos para una buena emisión de mensajes a través de radio. 

















The present research aimed to analyze the radio speech of the radio program “Let's 
live happily”, so the following problem was posed: "In what way is the radio speech 
presented in “Let's live happily” program of Radio Felicidad, Lima, 2017? ", Whose 
program, in addition to broadcasting music, offer tips and health tips without having 
direct competition but being one of the most listened. It was decided to develop the 
research in a qualitative approach in order to interpret the type of use of the elements 
of the radial language that put the radio speech. As a first step, the program is 
monitored for a week using an observation sheet that will determine which points are 
considered during the last hour of the program. The objective is to analyze the role 
played by the radio speech in the radio program “Let's live happily” of Radio 
Felicidad, Lima, 2017, considering the referential, enunciative and structural aspects 
of the program. Later, that allowed to conclude that the radio speech of the program, 
has some deficiencies reason why some points have been recommended for a good 
emission of messages through radio. 


















Desde tiempos remotos, la radio ha sido considerada como uno de los medios de 
comunicación con más llegada al público, debido a la construcción del discurso 
radiofónico con la palabra, pues era el único código de lenguaje que las sociedades 
manejaban y con el que podían representar sabiduría. El principal objetivo de la 
radio no solo es la emisión de mensajes, sino que pretende entablar una relación 
con la audiencia a través de sus enunciados y el contenido del programa. 
El uso de la palabra, según el formato y el género, busca también entretener y 
convertir el medio como espacio donde se comparte la opinión pública. Existe un 
feedback constante, donde hay siempre oyentes a la expectativa para su 
participación, como lo menciona Bernalt Bretch (1930, citado en Bruce Girard, 
2001), en el artículo La radio comunitaria en el mundo donde define que “La radio 
podría ser el sistema de comunicación pública más maravilloso que se pueda 
imaginar […] si fuera capaz, no solo de transmitir, sino también de recibir, 
permitiendo así que el oyente, además de escuchar, hable” (p. 11). 
Por otro lado, según Ortiz y López (2011), en el libro Radio 3.0: Una nueva radio 
para una nueva era, nos mencionan que, la radio de ahora está en constante 
transformación por el desarrollo de la sociedad, con un enfoque de responsabilidad 
social: “La radio hoy es diferente […] como lo son también el resto de los medios en 
un universo global cuya característica es la transformación del propio proceso de 
comunicación” (p. 18).  
Hoy en día, todos los medios de comunicación, llámense escritos, orales, 
audiovisuales y digitales, tienen un fin común: crear comunicación como lo hace 
constantemente la radio en el Perú. No hay persona que no esté en contacto con 
un medio de comunicación en el día, desde aquel conductor del bus que va 
escuchando música en plena jornada laboral, aquella señora de los restaurantes 
que tiene siempre prendido el televisor para el disfrute de los comensales, hasta la 
recepcionista de la oficina que concreta citas vía telefónica. Entonces, podemos 
decir que la comunicación sí existe en todos los tipos. 
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La comunicación es la base para entablar cualquier tipo de relación que, 
dependiendo de la técnica, permite la interacción entre emisores y receptores. Sin 
embargo, los comunicadores sabemos que no todos los mensajes transmitidos por 
radio son asumidos de la misma manera, ya que existen mensajes con significados 
connotados y denotados que independientemente el receptor lo puede interpretar, 
por más que utilicemos el mismo lenguaje o el mismo medio. Tal como nos 
menciona Blanco y Bueno (1980) todos estos aspectos intervienen al enviar un 
mensaje y la forma en la que el oyente lo recepciona: “El hombre está rodeado de 
vastos campos de sentido en los que todo objeto a él vinculado es signo, y la cultura 
toda es considerada como un proceso de significación” (p. 9). 
Dado que el objetivo de cualquier medio de comunicación es obtener de alguna u 
otra manera respuesta por parte de la audiencia, es importante identificar qué 
lenguaje utilizamos para radio, qué código debemos emplear para que el 
destinatario comprenda y le resulte claro el mensaje, y qué elementos lo conforman.  
Primero definimos qué es lenguaje. Según la DRAE (2016), es un “conjunto de 
sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente”, es decir, 
es una de las facultades que posee el ser humano que permite comunicarse con 
otros. También definimos que es radiofónico, que el mismo término lo menciona 
implica lo que está relacionado con la radio. Partiendo del concepto de estas dos 
palabras, entendemos como Lenguaje radiofónico, según Balsebre (1994): 
  
Es el conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas por los 
sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el 
silencio, cuya significación viene determinado por el conjunto de 
recursos técnico - expresivos de la reproducción sonora y el conjunto 
de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e 





El autor nos da a entender que el tipo de lenguaje y la conjugación de sus elementos 
permiten comunicación con el oyente, es decir, que permite llegar a ellos. No es lo 
mismo producir para televisión que para radio; mientras que para televisión se utiliza 
el lenguaje sonoro y el lenguaje visual a la par, en radio tienes el lenguaje sonoro, 
pero tienes que crear el visual. Es ahí donde empieza el trabajo del enunciador, de 
construir mediante sus mensajes imágenes comprensibles para la audiencia. 
Este tipo de lenguaje también lo define Mario Kaplun (1999) en su libro Producción 
de programa de radio donde menciona con precisión, cómo el uso correcto de los 
recursos del lenguaje radiofónico da como resultado, el trabajo del oyente de 
entender los mensajes que se le transmite: “[…] Entre las imágenes auditivas más 
sugerentes que es posible crear, figuran aquellas que son generadas por un uso 
inteligente e imaginativo de temas musicales” (p. 72). 
Tanto el lenguaje y el discurso van de la mano para hablar sobre radio, como lo 
menciona Rodríguez (2012) en su tesis: Lo comunitario en la Radio Comunitaria: 
Análisis Crítico del Discurso en el Lenguaje Informativo utilizado por las Emisoras 
Comunitarias sobre la definición del discurso donde señala que: “Discurso y 
lenguaje son indisolubles, inclusive parecen confundirse en un sólo hecho social 
[…]” (p. 11). 
La especialización del uso de los elementos del lenguaje dan origen al discurso, el 
cual hemos tomado como variable para esta investigación, lo que a su vez para 
Schiffrin (2000) significa: “Como una unidad particular de la lengua (más allá de la 
oración) y como una especialización (en el uso de la lengua)” (p.20), donde a su vez 
Hymes (1974), señala que ésta definición se apega al paradigma estructural, 
definiéndolo como “conceptos fundamentales, como comunidad de habla, acto de 
habla, hablante con fluidez, funciones del habla y de las lenguas, dados por 
supuestos o arbitrariamente postulados” (p. 79); por otro lado nos remitimos a Van 
Dijik (1990), quien señala que “producir descripciones explícitas y sistemáticas, 
tanto textuales como contextuales, de las unidades del uso del lenguaje se 
denomina discurso”. En este sentido, tomamos como discurso todo acto de habla 
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que tiene como objetivo influir en los que recepcionan los mensajes y ser 
comprendido por ellos a través de la claridad del contenido. 
Cabe aclarar que, aunque muy pocas concepciones se han tomado para el discurso 
radiofónico, es el enfoque u orientación de los mensajes que se elaboran 
combinados con música, pues no es lo mismo escuchar a un locutor radial que a un 
presentador de programas televisivos emitiendo el mismo comunicado. Según el 
libro de Mata y Scarafía (1993) Lo que dicen las radios, el discurso radiofónico:  
Es todo lo que se emite a través de la radio. O sea que la primera 
diferenciación de nuestro objeto de estudio con respecto a otros 
posibles discursos se opera en función del canal que se utiliza para su 
producción y su recepción (p. 27).  
Del mismo modo, Campos (2013), en su tesis El discurso radiofónico como difusor 
de formaciones imaginarias entre los jóvenes del DF: estudio de caso programa 
Blanca en Vivo, comparte el concepto sobre el discurso radiofónico: “como un 
constructo social, y culturalmente, geográficamente determinados y cuyo sentido se 
imprime y se interpreta con base en los referentes del productor y del intérprete” (p. 
26), donde señalamos que se realiza una preproducción analizando a los oyentes, 
yendo de la mano del perfil del programa. 
Es así como, en esta tesis, se define este término como la estructuración y uso del 
lenguaje radiofónico que tiene como finalidad la comprensión de los mensajes y a 
su vez, emprender una relación con su audiencia, tal como se aprecia en el 
programa Vivamos Felices de Radio Felicidad.  
Como mencionamos al inicio, la palabra juega un papel muy importante en la 
comunicación, porque permite identificar el contexto con el que se expone el 
mensaje, la forma que nos referimos a los oyentes y la relación que entablamos con 
ellos, tal como lo menciona Campos (2013), en su tesis El discurso radiofónico como 
difusor de formaciones imaginarias entre los jóvenes del DF: estudio de caso 
programa Blanca en Vivo: 
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La palabra radiofónica sugiere el diálogo, ya que abre el lenguaje a las 
dimensiones plurales del intercambio. La palabra en el lenguaje 
radiofónico es un pilar principal en el que se articulan los otros 
elementos del sonido. La palabra representa la realidad y sus distintas 
dimensiones” (p. 37). 
Se debe tener en cuenta que cuando se habla en radio el mensaje debe ser sencillo 
y no técnico para que la comprensión de este sea efectiva en el primer instante, tal 
como lo menciona McFleish en Radio Production (2005): 
The listener does not have the possibility of re-hearing something. It 
must make sense first time, and this place a special responsability on 
the radio writer. So, whether we are writing a 15 minute talk a one-
minnute voice piece or a cue to a recorded interview, the basic rules of 
radio writing, and the pitfalls, need to be simply stated (p. 46) 
Otro elemento al que nos referimos es también a la música que acompaña a la 
palabra y que le permite vestirse de emociones para una mejor comprensión. 
Permite el paso a la creatividad y el nacimiento de sensaciones como lo propone 
Rodero (2011): 
La música representa el elemento del lenguaje radiofónico que se 
encuentra más cerca del sentimiento. Su poder de evocación es tal 
que constituye el camino más directo hacia la creación y potenciación 
de emociones en el oyente: la música sugiere, estimula y emociona (p. 
218). 
Así mismo, se plantea como objeto de estudio a un programa radial musical e 
informativo como lo es “Vivamos felices” de Radio Felicidad, donde además del 
contenido, que cumple un papel principal, la música permite una conexión con el 
oyente, acompañando a los mensajes. Así lo propone Campos (2013) cuando 




El discurso radiofónico de Blanca en Vivo utiliza códigos sonoros eficaces 
para los oyentes jóvenes a los que está destinado, a través de un lenguaje 
fluido, un equilibrio entre palabra y música, (…) que constituye una situación 
comunicativa total en la que se conjugan perfectamente los objetos de la 
emisora, el modelo de la programación adoptada y las características de la 
audiencia a la que está dirigido (p. 95). 
Se aprecia que, la autora resalta sobre el discurso radiofónico, donde juega un papel 
muy importante para lograr el alcance de la audiencia que hoy tienen las emisoras. 
Diferentes personas han intentado estudiar estos factores en la actualidad, sin 
embargo, aún persisten dificultades en la comprensión de los mensajes por parte 
del público, debido al mal uso de los elementos del lenguaje radiofónico. 
Por último, el silencio tiene dos objetivos dependiendo como se use, es decir, esto 
sirve para darle una pausa a una mención, pasar de un bloque a otro siempre y 
cuando no sea más de 3 segundos, sin embargo, esto sobrepasa, crea nerviosismo 
en el oyente y en el locutor por no actuar rápidamente. Este elemento del lenguaje 
radiofónico complementa y es importante en el contenido de un programa siempre 
y cuando se utilice para darle sentido a lo que se quiere decir y si lo que se dice es 
objetivo. (Rodero, 2011, p. 217).  
En la tesis de obtención de Maestría “La construcción simbólica de los derechos de 
la comunicación en la propuesta informativa de la asociación latinoamericana de 
educación radiofónica, Aler”, Jerez y López (2004, citado de Pico, 2009), nos 
comenta que los nuevos formatos que deben generarse en un futuro, deben salir de 
lo convencional y tener más creatividad, pues es momento de generar nuevos 
contenidos con nuevos objetivos: “La construcción de discursos radiofónicos que 
apelan poco a la creatividad, a nuevas estéticas y formatos, está en la perspectiva 
de renovación discursiva que Jerez y López llaman la atención (…)” (p. 232). 
En la actualidad, el contenido educativo está ausente en muchos de los programas 
de radio en el Perú, lo que no permite un desarrollo dentro de la sociedad. Como 
menciona Cebrián (2012) en su libro Información en radio que la radio es un 
conector del ahora, con un lenguaje que permite la comprensión, traducción y 
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difusión de sus mensajes a la audiencia, creando valores, creando cultura, es decir 
tener un objetivo positivo como medio. 
Indistintamente del formato o género que se maneje, la radio, al ser un medio de 
comunicación masivo, debe sumar a la sociedad, desde un mínimo mensaje del 
locutor hasta la creación de opinión pública, así lo propone López-Vigil (2004): “Pero 
si no mueve ni conmueve (…), no es radiofónico. Hablar por radio es emocionar. Si 
no, el mensaje no llega, no impacta” (p.22). 
Además, los diferentes programas que existen a nivel nacional pasan por alto las 
reglas de la radio y además lo que deben hacer para llegar mejor a su público, tal 
como lo justifica Balsebre (1994): “(…) como si la importancia expresiva del cine, la 
radio o la televisión únicamente residiera en su función de transmisores del lenguaje 
hablado, ignorando que sí tienen reglas, sí disponen de códigos de expresión, y sus 
discursos sí estructuran unos lenguajes” (p. 129). 
La radio permite dinamismo en la intervención con los oyentes, lo que permite una 
mayor captación de estos y a su vez un mejor desarrollo del programa, como nos 
menciona, Martínez-Acosta (2002), donde se convierte en una radio participativa, 
con entrevistados en directo y la oportunidad de interactuar con él, resolver dudas 
al momento y surgen programas de debates, sin embargo, existe un desequilibrio 
que puede llegar a afectar a la audiencia. 
El análisis del discurso radiofónico permitirá identificar qué se debe hacer para una 
buena distribución, emisión y estructuración de un programa radial con “Vivamos 
felices” de Radio Felicidad, que además de ser una radio musical, informa de temas 
medicinales, y que es la única emisora que posee este corte como espacio radial, 
por lo cual se han seleccionado tres dimensiones que permiten estudiar a fondo lo 
descrito anteriormente. 
En esta investigación, se mostrará algunas características llamados indicadores que 
permitirán darle mayor peso a cada una de las dimensiones en estudio y esclarecerá 
las razones por las que se han seleccionado. 
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El estudio de las dimensiones de un discurso radiofónico argumentada por Mata y 
Scarafía (1993) se enfocan desde aquello de lo que se habla, quiénes dicen y cómo 
se relacionan con aquéllos a quienes hablan, y cómo se organiza todo lo que se 
dice en una programación diaria y semanal, dividiéndolos como dimensión 
referencial, enunciativa y estructural respectivamente. 
La dimensión referencial del discurso radiofónico permite analizar las referencias, 
es decir el contexto que acompaña a lo que se dice. Tal como nos dice Bergua 
(1998) sobre la dimensión referencial en su ensayo: “En la modernidad la dimensión 
referencial debe dar cuenta del contexto social en el que toman protagonismo el 
reloj y el mecanicismo clásico (…)” (p. 125). 
Interpretamos que, en radio, siempre se trata de ser lo más específico, para que los 
oyentes sientan que nos referimos personalmente a cada uno de ellos, con el tipo 
de lenguaje que manejan y en cuanto su contexto, creando un lazo entre la realidad 
tal como lo hace el programa en estudio Vivamos Felices de Radio Felicidad. 
Así mismo, Mata y Scarafía (1993), nos mencionan:  
 
Muchas veces se equipará el significado con el referente, es decir, con 
el objeto al cual presenta. (…) No pasa directamente como un reflejo 
al plano del lenguaje o al discurso que lo representa, sino que siempre 
existe lo que se denomina un proceso de mediación (p.37). 
Al mencionar proceso de mediación, se refiere, a analizar los mensajes, compararlo 
con la realidad y luego interpretarlo. De ese modo, se puede determinar la visión 
que el emisor propone y, en consecuencia, la visión de la realidad que el oyente 
asume.  
La investigación se divide en secciones, a lo cual se le denominará como indicador 
por cada dimensión a analizar. El primer indicador que se elegirá es el Contenido 
que es de lo que se habla en cada bloque del programa radial. Normalmente en un 
programa se toman diferentes temáticas, equivalentes a las horas de su programa, 
sin embargo, se hace una discriminación de temas por criterio que busquen la 
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atracción de la audiencia, pues de manera contraria, no nos es productivo (Campos, 
2013).  
A su vez, esto se divide en sub-indicadores como el interés público y la variedad 
para que no cause hostigamiento a los oyentes, de esta manera se logrará la 
sintonía que la programación de “Vivamos felices”, o cualquier otra, debe tener. 
El Ámbito, segundo indicador, se refiere a la ubicación de la noticia que puede ser 
tomada de diferentes maneras según la cercanía o la importancia del suceso. Ante 
ello, Cebrián (2012, p.96), expone: “La información se adecua a las audiencias 
según la dimensión territorial es que se ubique. La información de territorios abre un 
conjunto de referencias comunes a los oyentes del mismo ámbito”. 
El autor indica que más que ubicar la noticia se refiere al contexto al que se alude, 
es decir, se limita la noticia para el sector de interés. Esto se puede dividir en local, 
nacional o regional. No brindamos información irrelevante que pasa en otros 
lugares, cuando el lugar de los hechos es ajeno a la realidad de la audiencia.  
Todo programa cita Fuentes como cualquier medio, indicador que también se 
analizará; algunos son explícitos cuando los nombran directamente, como por 
ejemplo “Instituto Alcides Carrión” e implícitos cuando se sobreentiende. Casi 
siempre en radio no se mencionan a las fuentes de maneras explícitas por temas 
de marketing, sin embargo, si la información brindada lo amerita, se dice. Esto hace 
que las fuentes mencionadas de manera directa, le dé mayor credibilidad al 
contenido. 
Como lo menciona Casero y López (2012):  
Por una parte, las fuentes constituyen un componente básico del 
discurso mediático, con una potente capacidad de determinar el 
contenido y la orientación temática de la cobertura informativa. Y, por 
otro lado, el desarrollo de esta función constituye un criterio objetivo 
para analizar la calidad y el rigor profesional de la producción 
periodística (p. 2). 
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En el programa de estudio “Vivamos felices” de Radio Felicidad, el doctor Pérez 
Albela, especialista en medicina natural, tiene 25 años de experiencia aportando en 
todo el Perú. La audiencia que sigue el programa del doctor confía plenamente en 
sus recomendaciones y recetas naturales y las fuentes que cite.  
Por otro lado, para que el locutor se ubique en qué tiempo precisa los mensajes de 
su discurso, el siguiente indicador a analizar es la Temporalidad. Aunque muchas 
veces no se presente en los enunciados, esto permite que la audiencia se ubique 
en la realidad, como nos dice Arroyo (2011, p.30), en su investigación para Magister 
Estudio comparativo de la superestructura de la cuña de la radio comercial frente a 
la electoral: “La radio, como medio de comunicación que es, se desarrolla en el 
tiempo, y esa temporalidad condiciona el lenguaje de tal manera que afecta a sus 
estructuras expresivas. Esa temporalidad lleva aparejada la linealidad, la 
irreversibilidad y la fugacidad (…)”. 
Se subdividen en visión presentista, referido a lo que pasa en el momento, visión 
retrospectiva cuando lo que se dice pasa ahora y pasó anteriormente, visión 
prospectiva, cuando se anuncia algo en un contexto de futuro y diacrónica cuando 
compromete tres tiempo presente, pasado y futuro. 
Cuando el programa “Vivamos felices” intenta llegar más al público, al mencionar 
sujetos que protagonizan la noticia, pasan a convertirse en actores que pueden 
estar sujetos o no al anonimato, tal como menciona Mata y Scarafía (1993): “(…) 
Actores de un discurso no pueden homologarse lisa y llanamente a personas reales, 
aun cuando (…), al ser nombradas en el discurso se conviertan en actores del 
mismo” (p. 61). 
A esto se le denominará como indicador, Actores: populares, ya sean personas 
naturales o pueblos y otros, a entidades que se referencien en el programa, para 
diferenciar a qué sectores, a su vez, se priorizan más. 
La segunda dimensión que se analizará es la enunciativa, donde detectaremos la 
relación entre el emisor y el receptor y si cuya función se cumple: emitir y 
recepcionar el mensaje a través de un solo código, respectivamente, tal como lo 
menciona Berlo, D. (1969): “el codificador es el que toma las ideas de una fuente y 
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las elabora y ordena en un código determinado, bajo la forma de un mensaje” (p. 
18). 
Según Mata y Scarafía (1993), que la interacción entre el emisor y el receptor es 
solo mediante palabras “en el discurso no encontramos a los sujetos reales, sino 
que encontramos lenguaje, palabras, un enunciado en el cual se representan 
sujetos” (p. 93), que mediante la cual se logra un cierto grado de confianza. 
En el programa de Pérez Albela, todos interpretan el mensaje de una sola manera, 
esto se debe al estilo que maneja, el tipo de lenguaje que utiliza, es decir que la 
producción de este programa ya sabe a qué tipo de audiencia se dirige y opta por 
evitar un lenguaje técnico y hacer más sencillo el entendimiento de los mensajes 
que quiere transmitir. 
Es preciso señalar el tipo de intervención a la que se refiere, es por eso que se 
dividirá cómo se presenta al destinatario y cómo se presenta el enunciador desde 
el micrófono.  
La presencia del destinatario es básicamente cómo el interlocutor se refiere a la 
audiencia durante la emisión de su programa, a su vez, se toman varios sub-
indicadores desde manera personal o general: “Señora llámenos” o “Llámenos al 
número xxx” como se puede ver en este ejemplo. También el uso de calificativos 
“Estimados señores” “Nuestro eufórico público”, y la forma de aparición en el 
programa del destinatario tales son como por participación de concursos, opiniones 
o consultas, solicitudes musicales o comunicación en grupos. 
La presencia del enunciador se refiere a cómo los interlocutores se refieren a ellos 
mismos en dos aspectos: de manera personal y como producción. Por lo general el 
locutor utiliza muchos verbos en cada una de sus menciones tanto como adjetivos 
para referirse mejor a sus oyentes. Como mencionamos, su presencia puede ser 
personal o impersonal “Nuestra radio” o “Su radio favorita” respectivamente, donde, 
además el locutor tiene la facultad de manifestar su propio juicio y el léxico o postura 
que quiera tomar. El tipo de lenguaje, por lo general en radio, es de uso coloquial 
considerándose este punto como también uno de los sub-indicadores de la 
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presencia del enunciador. Además, el uso de las cortinas radiales o la música que 
acompañe a sus enunciados también son considerados como puntos de estudio. 
Por último, en este análisis del discurso radiofónico, la dimensión estructural permite 
un claro panorama del contenido de la programación.  En este caso no nos referimos 
a la estructura total de una radio, sino de un solo programa y las divisiones que tiene 
para la conveniencia de la audiencia, los momentos estratégicos del uso de la 
publicidad, las intervenciones y las canciones en programación. El programa 
Vivamos Felices de Radio Felicidad tiene un espacio de cinco horas a lo que divide 
intervención, música, llamadas y cuñas radiales ajustándose a lo que menciona 
Mata y Scarafía (1993) referente a: “El discurso de una emisora tiene una particular 
manera de presentarse ante los oyentes (…), analizar la dimensión estructural es 
analizar su programación” (p. 131). 
Desde la perspectiva interna que refleja toda acción desde la misma radio, dividimos 
como sub-indicadores, en primer lugar, como perspectiva interna, a las menciones 
en vivo que financian el programa, intervenciones, canciones programadas, cuñas 
radiales, los ruidos que no permiten una buena recepción del mensaje (Kaplun, 
1999) y los temas a tratar, lo que permite el éxito del programa. Se dan casos donde 
hay programas con cortes musicales e informativos que el locutor mucho interviene 
y no permite que el oyente disfrute de las canciones, sin embargo, existen 
programas donde la intervención del locutor es esperada por la audiencia dejando 
de lado en parte el gusto por la música, pero en radio no es lo ideal. 
Por otro lado, desde la perspectiva externa que se refiere a todo lo que llega al 
programa, definimos como sub-indicadores a los anuncios publicitarios que 
contratan espacios publicitarios en el programa y las llamadas de participación que 
ingresan.  
Es importante tener en cuenta cómo es que el emisor capta a los oyentes, sobre 
qué se basa o qué estrategias utiliza para enunciar y llegar a ellos. Tal como lo dice 
Rodero (2011): “(…) Es necesario más que nunca, pensar en el oyente y no tanto 
en los intereses empresariales, pensar qué es lo que realmente demandan los 
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públicos de la radio, qué inquietudes y necesidades tienes que no estén cubiertas 
(…)” (p. 42). 
Tras estos análisis, la teoría de los usos y gratificaciones, partiendo de la idea de 
que el público sólo accede a los medios si estos tienen algo interesante que 
ofrecerles con el objetivo de satisfacer sus necesidades, es una teoría que apoya al 
proyecto de investigación en sus objetivos. Los medios se adaptan a las 
necesidades y gustos de la audiencia, ellos eligen qué oír, salir de lo tradicional, 
aprender nuevas cosas, sobre todo beneficiarse a sí mismo y buscar un contenido 
que se le haga comprensible, es ahí donde el emisor debe saber cómo realizar su 
programa radial y cumplir lo que la audiencia necesita y quiere. Como lo destaca en 
una investigación cualitativa y cuantitativa por Herta Herzog (1944, citado en Revista 
Mediterránea de Comunicación de Flores- Ruiz I., 2014) que permitió identificar las 
características de las oyentes de los seriales radiofónicos y las razones por las qué 
ese colectivo consumía el formato, “Herzog identificó tres usos y gratificaciones: la 
liberación emocional, la búsqueda de ilusiones o la búsqueda de consejos para 
afrontar los problemas diarios” (p.138). 
Como segunda teoría también se amolda a la de proceso de comunicación de David 
K. Berlo, la teoría de comunicación que enfatiza a los cuatro atributos principales, 
fuente, mensaje, canal y receptor cómo afectan la comunicación. Puesto que, en el 
proceso de comunicación en radio, la preparación de los mensajes se basa en qué 
es lo que se quiere transmitir y el objetivo del emisor, y esta teoría evalúa su 
funcionamiento (Berlo, 1984, p.18). 
 
Ahora nos preguntamos, ¿Existen programas que beneficien a la audiencia? ¿Es 
correcto el tipo de discurso radiofónico que maneja algún programa existente? 
¿Cómo se debe aplicar el discurso radiofónico en un programa radial otorgándole 
peso para su aceptación? ¿Se respetan las reglas básicas de radio? ¿Es correcto 
el uso del espacio radial para los locutores? 
 
Este estudio no juzga el contenido ni la forma de expresión, solo permitirá analizar 
el programa y comprobar si cumple o no con las dimensiones mencionadas, de tal 
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manera que sirva como modelo para proyectos futuros. Además, se realizará en 
Lima, ya que no existen estudios con alguna aproximación a la variable que se 
aplica en la investigación.  El siguiente estudio será realizado en el año 2017. 
 
2. Problema de investigación 
 
2.1. Formulación del problema de investigación 
 
2.1.1. Problema general 
 
 ¿De qué manera se presenta el discurso radiofónico en el programa radial 
“Vivamos Felices” de Radio Felicidad, Lima, 2017? 
 
2.1.2. Problemas específicos 
 
 ¿De qué manera la dimensión referencial del discurso radiofónico se 
presenta en el programa radial “Vivamos Felices” de Radio Felicidad, Lima, 
2017? 
 
 ¿De qué manera la dimensión enunciativa del discurso radiofónico se 
presenta en el programa radial “Vivamos Felices” de Radio Felicidad, Lima, 
2017? 
 
 ¿De qué manera la dimensión estructural del discurso radiofónico se 




El presente trabajo busca implementar o adaptar los elementos del lenguaje radial 
para construir un buen discurso radiofónico; que consiste en la construcción y 
correcto uso del lenguaje para la fácil comprensión de sus mensajes. 
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En esencia, todo programa radial presenta características como la temática, los 
locutores y el tipo de interacción con sus oyentes, lo que da lugar a un 
posicionamiento del programa y, por lo tanto, de la radio emisora. 
Es por ello que el análisis del discurso radiofónico identificará el tipo de 
comunicación en el programa “Vivamos felices” de Radio Felicidad con el público 
objetivo, así como la viabilidad y difusión correcta de su contenido empleando los 
elementos del lenguaje radiofónico para lograr un mejor crecimiento en proyectos 
futuros de la misma emisora radial o de otros medios de comunicación vinculados 
a la radiodifusión. 
 
2.3. Relevancia 
Se debe lograr un mejor desarrollo del discurso radiofónico en los programas 
radiales, pues permitirá mejora en los futuros proyectos que se estén estableciendo. 
Así identificaremos si llegamos a crear una conexión con el oyente o si a este le 
interesa lo que se habla. 
El trayecto que tiene cada emisora tomando en cuenta los aspectos del discurso 
radiofónico permite evaluar si tomamos el camino correcto y enfocamos en la 
cúspide más alta el éxito del programa, desde la creación de su guion hasta su 
desarrollo. 
Resaltando que existen pocas investigaciones relacionados al tema, esta 
investigación analiza la importancia del discurso radiofónico en un programa radial 
y las dimensiones que se debe tener en cuenta como objeto de estudio previo para 








Esta investigación, permite mostrar lo importante que es el discurso radiofónico de 
un programa para lograr una buena emisión y recepción de mensajes y por 
consiguiente el crecimiento y la aceptación del programa.  
Esto permitirá que los futuros proyectos radiales que surjan tengan una base de 
cómo armar un programa radial y que estos incluyan temas variados como los de 
salud, que actualmente muy pocas emisoras la poseen. 
También servirá a futuros tesistas en temas afines al discurso radiofónico; ya que 
es un tema poco estudiado en el contexto académico de ciencias de la 
comunicación en el Perú. 
 
2.5. Objetivos 
2.5.1. Objetivo general 
 
 Analizar el rol que cumple el discurso radiofónico en el programa radial 
“Vivamos Felices” de Radio Felicidad, Lima, 2017. 
 
2.5.2. Objetivos específicos 
 
 Analizar el rol que cumple la dimensión referencial del discurso en el 
programa radial “Vivamos Felices” de Radio Felicidad, Lima, 2017. 
 
 Analizar el rol que cumple la dimensión enunciativa del discurso en el 
programa radial “Vivamos Felices” de Radio Felicidad, Lima, 2017. 
 
 Analizar el rol que cumple la dimensión estructural del discurso en el 







2.6.1. Supuesto general 
 
 El discurso radiofónico en el programa radial “Vivamos felices” de Radio 
Felicidad permite construir una relación entre sujetos de manera hablada y la 
comprensión de sus mensajes. 
 
3. Marco metodológico 
 
3.1. Metodología 
3.1.1. Tipo de estudio 
 
El estudio por realizar será de tipo aplicada porque se aplicará una ficha de 
observación y a través de ellos mide la realidad especifica de un fenómeno, (Tam, 
Vera, Oliveros, 2008, p. 147) por otro lado, será de enfoque cualitativo dado que la 
investigación busca identificar, describir e interpretar el rol del discurso radiofónico 
en el programa radial “Vivamos felices” y analizar cada una de las dimensiones 
propuestas. Como menciona Hernández, et al. (2014) “Utiliza la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 
el proceso de interpretación” (p. 7). Y de nivel hermenéutico según Coreth (1972, 
citado en Cárcamo, s.n), sostiene que el autor en cuestión define hermenéutica 
como "reconstrucción histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso 




El diseño es estudio de caso, ya que a través de una muestra permite revelar 
características que aquejan o benefician de la variable a analizar, tal como lo 
menciona Hernández, et al. (2006): “(…) Analizan profundamente una unidad para 
responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna 
teoría” (p. 224). 
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3.2. Escenario de estudio 
 
Para la presente investigación, el lugar de estudio es desde donde se lleva a cabo 
el programa “Vivamos felices”, que es en Lima, en el distrito de San Isidro, dentro 
de la oficina del Grupo RPP acompañando a los locutores en la transmisión en vivo 
en el año 2017.  
 
3.3. Caracterización de sujetos 
 
El programa “Vivamos felices” de Radio Felicidad surgió desde el año 2006, dirigido 
a hombres y mujeres de 38 a 51 años, de segmento A, B, C, D que además de 
compartir música del recuerdo tratan temas de actualidad relacionados a la salud, 
estadísticas e información de interés comunitario. 
Radio Felicidad combina la música y la salud con el del Dr. Pérez Albela, quien tiene 
una trayectoria de 25 años ayudando a mucha gente en temas de vivir sano con 
dietas y ejercicios. También participa el locutor, Richard Roque, quien interviene en 
modo de conversación con el especialista. 
Este programa se transmite de 4 am a 9 am de lunes a domingo, convocando a la 
participación del público mediante llamadas que suelen contestar de manera 
interna, pues los oyentes pueden desviarse del tema que se esté tratando en esa 
hora de programa. 
Usualmente se desarrolla un tema por hora con un total de 4 intervenciones, donde 
el Dr. desarrolla algunas dudas relacionadas y recomendaciones a su público.  
Además, se llevan a cabo activaciones en vivo en determinados lugares, para una 










3.4. Trayectoria metodológica 
 
En este proyecto, lo primero que se realizará es contrastar problemáticas en radio 
con la realidad. Luego de identificar la problemática, se elegirá un programa viable 
en este caso, el programa “Vivamos felices” de Radio Felicidad, que, aunque 
teniendo una competencia directa en el horario del programa con Radio La 
Inolvidable y además de ser una radio musical, añade un plus teniendo expertos 
que hablan de un tema en especial que es la salud. 
 
Para esto, se evaluará mediante las dimensiones referencial, enunciativa y 
estructural, cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta en su discurso 
radial que permite justo un espacio en radios nacionales. 
 
Tras investigaciones sobre los conceptos y los puntos a estudiar sobre el programa, 
analizando las teorías que abarca, y estudios anteriormente realizados, definiremos 
la forma y fondo del programa como un proyecto radial a seguir.  
 
Este término va ligado al lenguaje radiofónico porque es la práctica de esta teoría, 
a continuación, se realizará una ficha de observación que permitirá tener una visión 
más clara sobre lo que se dice, cómo se dice y a quienes nos dirigimos en una radio. 
Se realizará un seguimiento en la última hora del programa durante una semana, 
tomando como muestra esta cantidad de días para un mejor estudio y de esta 












3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
El instrumento de investigación a utilizar será la ficha de observación que permite 
desarrollar indicadores que se desprenden de las dimensiones del discurso 
radiofónico, con la finalidad de tener más detallado los elementos utilizados del 
programa “Vivamos felices” al aire.  
 
Para determinar los indicadores de cada una de nuestras dimensiones, nos 
basamos en el cuadro propuesto por ALER (1993), quien primero define las 
dimensiones que se estudiará: “Llamamos dimensión al enfoque especial desde el 
cual observamos un objeto para poder describir mejor los elementos que lo 
componen y estudiar el modo en que ellos coexisten y se relacionan”, en el libro “Lo 
que dicen las radios”. 
 
Para desarrollar la ficha de observación, se llevará a cabo la técnica de observación, 
según Hernández et al. (2006) nos menciona que “la observación por parte de quien 
realiza el estudio es fundamental al ser una investigación cualitativa” (p. 409). 
 
Se ha buscado información en libros textuales, libros digitales, revistas y páginas 
web, los cuales han sido comprobados por un filtro digital. Así mismo se tomaron en 
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AMBITOS 
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3.7. Rigor científico 
 
Esta investigación ha recopilado información confiable, para mostrar veracidad en 
los escritos, así mismo, se ha recurrido a la observación de los puntos definidos en 
siete ediciones del programa, además de haber sido aprobadas por expertos, 
quienes evaluaron el instrumento: la ficha de observación.  
Para la validación de la ficha de observación se aplicó la fórmula del coeficiente de 
V de Aiken la cual arrojó un 91% lo cual indica que la validez del instrumento es 
confiable. 
 
3.8. Aspectos éticos 
 
La elaboración de esta investigación recolectó los datos necesarios en base a libros 
y páginas web de internet, los que sirvieron para utilizarlos por medio de citas para 
argumentar el trabajo. Así mismo dicho trabajo fue revisado por tres expertos del 
tema. 
El investigador solicitó ayuda por parte de cada de ellos para comprobar si el 
instrumento era el correcto o necesitaba algunas modificaciones, además de la 




4.1. Descripción de resultados 
 
A través de 7 programas continuos del programa “Vivamos felices” con fecha del 28 
de abril al 04 de mayo, y una síntesis de las fichas de observación por dimensión 






N° de programa: 1 
Fecha de emisión: 28-04-2017 
Día: viernes 











INTERES PUBLICO X   
VARIADO X  
Adrenalina, el cáncer, la 
granada, el licopeno, el 
apio, hierba buena. 
AMBITOS 
LOCAL X  Cieneguilla, Callao, Comas 
REGIONAL X  Chiclayo Arequipa 
INTERNACIONAL  X  
FUENTES 
EXPLICITAS X  
Dr. Silva, Edgar Tolle, León 
Guevara Meza. 
IMPLICITAS  X  
TEMPORALIDAD 
PRESENTISTA  X  
RETROSPECTIVA  X  
PROSPECTIVA  X  
DIACRÓNICO X   
ACTORES 
POPULARES X   






CONCURSO  X  
OPINIONES/ 
CONSULTAS 
X  II 
SOLICITUDES 
MUSICALES 
 X  
GENERAL X  
Pensemos antes de hablar. 
Queremos invitar a nuestro 
público a puedan ayudar a 
nuestros hermanos 
damnificados 
PERSONAL X  
Un saludo para la Señora 
Doris 




PERSONAL X  
Ya pues Richard, Dr. Pérez 
Albela 
IMPERSONAL X  








Hay adultos que piensan 
como niños 
USO DE MUSICA X   







Revista Nutrición, Canal 13 
Next TV 
INTERVENCIONES X  III 
CANCIONES X  IIIII 
CUÑAS RADIALES X  IIIII 




X  IIIIII 





Sobre el contenido 
El programa cumple con despertar el interés público de la audiencia tratando temas 
y recomendaciones que les sirven en su vida cotidiana, y se puede comprobar luego 
por las llamadas que reciben, lo que hace de este un programa más dinámico. En 
la hora pico, se trataron cuatro temas: “La adrenalina”, “La leche de magnesia”, “La 
granada”, “El licopeno”, “El apio”, “La hierba buena”, lo que permite cumplir con el 
ítem Variado, pues si solo se tratara un tema en su contenido, se tornaría aburrido 
y su audiencia degradaría. En esta ficha de observación no se ha percibido un orden 
al tratar el contenido porque pasa de un tema a otro y posiblemente ha podido crear 
confusión al oyente. 
El programa menciona la ubicación de la información brindada. Se ha percibido que 
los mensajes iban mayormente dirigido al sector regional mencionando a los 
departamentos: “Chiclayo” y “Arequipa” en casi toda la programación, lo que permite 
que el oyente se sienta considerando. El ítem Nacional ha sido menos tratado y el 
ítem Internacional en este segmento no se considera. 
Sobre las fuentes 
En esta fecha se detecta que se emplea la referencia de las fuentes explícitas, 
creando así mayor confiabilidad a los datos emitidos, pues menciona autores de 
libros o personajes de donde extrae las recomendaciones que brinda como: “Dr. 
Silva”, “Edgar Tolle”, “León Guevara Meza”. 
Este ítem cumplido en el programa genera mayor credibilidad y obtiene voto de 
confianza entre sus oyentes porque saben de dónde viene el contenido que los 
locutores transmiten a través de la radio. 
Sobre la temporalidad 
En esta fecha el discurso del locutor es con una visión diacrónica, pues habla 
netamente de enfermedades que sobre existe en el tiempo y cómo curarlo. La visión 
presentista, prospectiva y retrospectiva se ausentan. 
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Sobre los actores 
Se cumple con el ítem Actores, en Otros, pues se habla de una entidad como 
“Instituto Bien de Salud”, de donde el doctor asistir para atenderse por alguna 
dolencia o enfermedad. 
DIMENSIÓN ENUNCIATIVA 
Sobre la presencia del destinatario 
En la transmisión no se consideran los Concursos ni solicitudes musicales. Sin 
embargo, se cumple el ítem Opiniones y Consultas, dado que, mediante llamadas, 
el público se hace presente. Esto hace al programa más interactivo y permite que 
su público sea constante.  
El tipo de comunicación con los oyentes es de manera General, cuando menciona:” 
Pensemos antes de hablar”, “Queremos invitar a nuestro público a puedan ayudar 
a nuestros hermanos damnificados”, hablando para todo el público sin dejar entrever 
si es para alguien en particular. También cumple el ítem Personal cuando hace 
mención a “Un saludo para la Señora Doris” enviando el mensaje directamente 
hacia la oyente, este trato permitiría que este se sienta escuchado. No se utilizan 
calificativos. 
Sobre la presencia del enunciador 
En esta fecha se detecta que, de los principales conductores, solo está el Dr. Pérez 
Albela. El ítem personal como la presencia del enunciador se cumple cuando el trato 
entre las personas en cabina de radio es personalizado, por ejemplo, cuando hacen 
mención de “Ya pues Richard” y “Dr. Pérez Albela” “Pilar Paredes” quienes 
participaban del programa, permitiendo que el oyente identifique quiénes hablan 
detrás de los micrófonos. Así mismo, se cumple el ítem impersonal cuando dicen: 
“Su Radio Felicidad estará presente”, refiriéndose al conjunto de trabajo haciendo 
que inmediatamente el oyente identifique que emisora escucha. 
Se utiliza el Léxico subjetivo al decir: “Hay adultos que parecen niños”, dejando 
entrever la posición o juicio del locutor. Por otro lado, usan un lenguaje coloquial en 
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las recomendaciones del Doctor, simplificando el lenguaje médico para que la 
comprensión sea rápida y efectiva, así el mensaje sea más entendible al ser 
escuchada por única vez, siendo característica básica de la radio. 
Se utiliza música de fondo en cada intervención que crear armonía en la locución e 
impide que suene apática. Además, se utiliza cortina radial solo tres veces ubicada 
antes de cada intervención y da mayor énfasis en lo que se escuchará luego de este 
elemento radial, “Vivamos felices, con el Dr. Pérez Albela en tu Radio Felicidad”. 
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 
Sobre la parte interna 
En las intervenciones, el conductor hace mención a una entidad, “Canal 13 Next TV” 
y a la “Revista Bien de Salud”. Esto sucede como máximo dos veces durante la 
última hora del programa. 
Se percibe el uso de seis canciones a lo largo del programa y se realizan un 
promedio de tres intervenciones con duraciones de 10 minutos entre consejos y 
entrevistas, siendo este extenso lo que podría provocar hostigamiento al oyente. El 
programa al ser de género musical-informativo, debe tener un equilibrio en el 
contenido. 
Se emplean seis cuñas radiales en la programación, lo que permite la identificación 
de la emisora y también del programa. Se percibe un ruido en la programación, los 
conductores se quedaron en silencio, sin embargo, a pesar de haber actuado rápido 
se notó el bache. 
Sobre la parte externa 
Se utilizan solo seis veces anuncios publicitarios por ser domingo dado que no hay 
muchos oyentes, ubicados en el minuto treinta de la hora final. En la programación 
se hicieron tres llamadas en el espacio “Pregúntale al doctor”, donde la audiencia 
realizó sus consultas al aire, esto despierta la expectativa de ellos para cuando los 
locutores den la señal y así se logre involucrarlos en el programa. También se 
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identifica que las llamadas son solo de mujeres haciendo predominante un público 
























N° de programa: 2 
Fecha de emisión: 29-04-2017 
Día: sábado 











INTERES PUBLICO X   
VARIADO X  Halitosis, Motivación 
AMBITOS 
NACIONAL X  Lima 
REGIONAL X  Puno, Cuzco, Arequipa 
INTERNACIONAL  X  
FUENTES 
EXPLICITAS X  
Libro Celestial –Lourdes 
Choup Ocaña de Brasil – 
David Fishman. 
IMPLICITAS  X  
TEMPORALIDAD 
PRESENTISTA  X  
RETROSPECTIVA X   
PROSPECTIVA X   
DIACRÓNICA X   
ACTORES 
POPULARES X  
Gente de Cuzco, Mi 
hermano Jorge. 






CONCURSO  X  
OPINIONES/ 
CONSULTAS 
X  III 
SOLICITUDES 
MUSICALES 
 X  
GENERAL X  
Ya hubieras cocinado, 
aprovecha el tiempo. 
PERSONAL X  
Sí gracias Gladys López. 
Señora Sofía. 




PERSONAL X  Richard Roque, El Doctor. 
IMPERSONAL  X Estamos en Felicidad. 
LEXICO 
SUBJETIVO 
 X  
LENGUAJE 
COLOQUIAL 
X   
USO DE MUSICA X  En cada intervención 







Canal 13 Next TV, Popular, 
Revista Bien de Salud. 
INTERVENCIONES X  II 
CANCIONES X  IIIIIIII 
CUÑAS RADIALES X  IIIIIIIII 




X  IIIIIIII 






Sobre el contenido 
El programa cumple con despertar el interés público de la audiencia tratando temas 
y recomendaciones que les sirven en su vida cotidiana, y se puede comprobar luego 
por las llamadas que reciben, lo que hace de este un programa más dinámico. En 
la hora pico, se trataron dos temas: “La halitosis” y “La motivación”, lo que permite 
cumplir con el ítem Variado, pues si solo se tratara un tema en su contenido, se 
tornaría aburrido y su audiencia degradaría. En esta ficha de observación se ha 
percibido un orden al tratar el contenido pues se ha hecho mención del tema que se 
iba a hablar antes de desarrollarlo, permitiendo que el oyente pueda diferenciar uno 
del otro. 
El programa menciona la ubicación de la información brindada. Se ha percibido que 
los mensajes iban mayormente dirigido al sector regional mencionando a los 
departamentos: “Puno”, “Cuzo” y “Arequipa” en casi toda la programación, lo que 
permite que el oyente se sienta considerando. El ítem Nacional ha sido menos 
tratado y el ítem Internacional en este segmento no se considera. 
Sobre las fuentes 
En esta fecha, se detecta que se emplea la referencia de las fuentes explícitas, 
creando así mayor confiabilidad a los datos emitidos, pues menciona autores de 
libros o personajes de donde extrae las recomendaciones que brinda como “El libro 
celestial”, “Lourdes Shoup Ocaña”, “David Fishman”.  
Este ítem cumplido en el programa genera mayor credibilidad y obtiene voto de 
confianza entre sus oyentes porque saben de dónde viene el contenido que los 
locutores transmiten a través de la radio. 
Sobre la temporalidad 
En esta fecha los discursos de los locutores son con una visión prospectiva al 
mencionar que en los próximos días se presentarán en algunas provincias para 
brindar charlas, así mismo, retrospectiva cuando hace mención de un lugar donde 
siempre han vendido un producto natural del que se habla en la programación y 
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diacrónica cuando comenta cómo se curó, se cura y se curará algún mal o 
enfermedad. La visión presentista no se percibe dado que su discurso no se amolda 
a este tipo de visión al ser de un corte de consejos, recomendaciones y música. La 
identificación de las visiones permite que el emisor precise la posición antes de 
anunciar algo. 
Sobre los actores 
Se cumple con el ítem Actores, porque crea protagonismo de quiénes se habla, por 
ejemplo, cuando se refiere en el programa de “Mi gente de Cuzco”. Lo que a su vez 
este representa realidad empírica para los oyentes. 
DIMENSIÓN ENUNCIATIVA 
Sobre la presencia del destinatario 
En la transmisión no se consideran los Concursos ni solicitudes musicales. Sin 
embargo, se cumple el ítem Opiniones y Consultas, dado que, mediante llamadas, 
el público se hace presente. Esto hace al programa más interactivo y permite que 
su público sea constante.  
El tipo de comunicación con los oyentes es de manera General, cuando menciona:” 
Ya hubieras cocinado, aprovecha el tiempo” cuando habla para todo el público sin 
dejar entrever si es para alguien en particular. Por otro lado, también se percibe que 
sus mensajes van dirigido tácitamente a las mujeres cuando dice: “Si comen en la 
calle carguen su cepillo, así como cargan su espejo para verse el labial”. Personal 
cuando hace mención a los oyentes, identificándolos con sus propios nombres “Sí 
gracias Gladys López” y “Señora Sofía”, eso cuando hay llamadas y las mismas 
personas que llaman brindan su nombre, hace el trato más personalizado. No se 
hace uso de calificativos hacia los oyentes. 
Sobre la presencia del enunciador 
En esta fecha se cumple el Item personal como la presencia del enunciador cuando 
el locutor Richard Roque presenta al otro locutor como “El doctor Pérez Albela los 
escucha” y viceversa, lo que permite que el oyente identifique quiénes hablan detrás 
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de los micrófonos. Así mismo, cuando se denominan como grupo de trabajo o hacen 
mención al nombre de la entidad con el que trabajan, se cumple el ítem impersonal: 
“Su radio que los acompaña”, “Radio Felicidad”, haciendo énfasis al conjunto que 
trabaja detrás de los conductores.  
No se identifica el ítem Léxico subjetivo. Por otro lado, usan un lenguaje coloquial 
en las recomendaciones del Doctor, simplificando el lenguaje médico para que la 
comprensión sea rápida y efectiva, así el mensaje sea más entendible al ser 
escuchada por única vez, siendo característica básica de la radio. 
Se utiliza música de fondo en cada intervención que crear armonía en la locución e 
impide que suene apática. 
Se utiliza cortina radial solo dos veces ubicada antes de cada intervención y da 
mayor énfasis en lo que se escuchará luego de este elemento radial, “Vivamos 
felices, con el Dr. Pérez Albela en tu Radio Felicidad”. 
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 
Sobre la parte interna 
En las intervenciones, se realiza mención en vivo, “Canal 13 Next TV”, “Diario El 
Popular”, “Revista Bien de Salud”. Esto sucede como máximo dos veces durante la 
última hora del programa. 
Se percibe mayor el uso de ocho canciones y se realizan un promedio de dos 
intervenciones con duraciones de 8 minutos, siendo este extenso lo que podría 
provocar hostigamiento al oyente y cambie de emisora. El programa al ser de 
género musical-informativo, debe tener un equilibrio en el contenido. 
Se emplean nueve cuñas radiales en la programación, lo que permite la 






Sobre la parte externa 
Se utilizan ocho veces anuncios publicitarios, ubicados en el minuto treinta de la 
hora final, lo que sustenta al programa. 
En la programación se hicieron tres llamadas en el espacio “Pregúntale al doctor”, 
donde la audiencia realizó sus consultas al aire, esto despierta la expectativa de 
ellos para cuando los locutores den la señal y así se logre involucrarlos en el 
programa. También se identifica que las llamadas son solo de mujeres haciendo 























N° de programa: 3 
Fecha de emisión: 30-04-2017 
Día: domingo 











INTERES PUBLICO X   
VARIADO X  
Los cálculos, la muña, el 
molle, el orégano 
AMBITOS 
LOCAL X  Surquillo-Lima 
REGIONAL X  Cuzco 
INTERNACIONAL  X  
FUENTES 
EXPLICITAS X  
American Journal, el libro la 
cocina celestial y Alberto 
Briseño, Monseñor Durand, 
Agusto Polo Campos 
IMPLICITAS  X  
TEMPORALIDAD 
PRESENTISTA  X  
RETROSPECTIVA X   
PROSPECTIVA X   
DIACRÓNICA X   
ACTORES 
POPULARES  X  






CONCURSO  X  
OPINIONES/ 
CONSULTAS 
 X  
SOLICITUDES 
MUSICALES 
 X  
GENERAL X  
A todos los que coman 
harinas, tomen oregano 
PERSONAL  X 
Gracias a la Universidad 
César Vallejo 




PERSONAL X  
Hugo Almanza, Dr. Perez 
Albela, Joyce. 
IMPERSONAL X   
LEXICO 
SUBJETIVO 
 X  
LENGUAJE 
COLOQUIAL 
X   
USO DE MUSICA x   






X  Next TV 
INTERVENCIONES X  III 
CANCIONES X  IIII 
CUÑAS RADIALES X  IIIII 




X  II 





Sobre el contenido 
El programa cumple con despertar el interés público de la audiencia, tratando temas 
y recomendaciones que les sirven en su vida cotidiana, y se puede comprobar luego 
por las llamadas que reciben, lo que hace de este un programa más dinámico. En 
la hora pico, se trataron cuatro temas: “Los cálculos”, “La muña”, “El molle” y “El 
orégano”, lo que permite cumplir con el ítem Variado, pues si solo se tratara un tema 
en su contenido, se tornaría aburrido y su audiencia degradaría. En esta ficha de 
observación no se ha percibido un orden al tratar el contenido porque pasa de un 
tema a otro y posiblemente ha podido crear confusión al oyente. 
El programa menciona la ubicación de la información brindada. Se ha percibido que 
los mensajes iban mayormente dirigido al sector local mencionando distritos de Lima 
en sus intervenciones “Surquillo” y “Lima” lo que hace que al ser el lugar con mayor 
audiencia tenga más respuesta. El ítem Regional ha sido menos tratado 
considerando al departamento de “Cuzco” donde realizarían un evento y el ítem 
Internacional en este segmento no se considera. 
Sobre las fuentes 
En esta fecha, se detecta que se emplea la referencia de las fuentes explícitas, 
creando así mayor confiabilidad a los datos emitidos, pues menciona autores de 
libros o personajes de donde extrae las recomendaciones que brinda como 
“American Journal”, Restaurant, “El libro la cocina celestial” “Alberto Briseño”, 
“Monseñor Durand”, “El cantautor Agusto Polo Campos”. 
Este ítem cumplido en el programa genera mayor credibilidad y obtiene voto de 
confianza entre sus oyentes porque saben de dónde viene el contenido que los 






Sobre la temporalidad 
En esta fecha, los discursos de los locutores son con una visión prospectiva 
señalando que en los próximos días se presentarán en la provincia de “Cuzco” para 
brindar charlas, así mismo, diacrónica cuando comenta cómo se curó, se cura y se 
curará del mal que está hablando y la visión retrospectiva al invitar al público a un 
restaurante donde en una oportunidad pudieron encontrar comida vegana, que es 
el tipo de alimento que el locutor Pérez Albela recomienda. La visión presentista no 
se percibe dado que su discurso no se amolda en este programa. La identificación 
de las visiones permite que el emisor precise la posición antes de anunciar algo. 
Sobre los actores 
Se cumple con el ítem Actores, en Otros, pues se habla de una entidad como “El 
Restaurant Yumi Vegan”, de donde el Dr. Recomienda comprar alimentos a sus 
oyentes.  
DIMENSIÓN ENUNCIATIVA 
Sobre la presencia del destinatario 
En la transmisión no se consideró los Concursos, ni Opiniones y Consultas, ni 
Solicitudes musicales. Cuya medida puede hacer que el oyente se sienta excluido 
de la programación al no haber su intervención.  
El tipo de comunicación con los oyentes es de manera General, cuando menciona:” 
A todos los que coman harinas”, “tomen orégano” hablando para todo el público sin 
dejar entrever si es para alguien en particular. También cumple el ítem Personal 
cuando hace mención a los entes participativos, identificándolos con sus propios 
nombres “Gracias a la Universidad César Vallejo” dado que en esa oportunidad solo 
tuvieron invitados en cabina. Se utilizan calificativos para manifestar con énfasis su 






Sobre la presencia del enunciador 
En esta fecha se detecta que, de los principales conductores, solo está el Dr. Pérez 
Albela. En esta fecha se cumple el ítem personal como la presencia del enunciador 
cuando el trato entre las personas en cabina de radio es personalizado, por ejemplo, 
cuando hacen mención de “Hugo Almanza”, “Dr. Pérez Albela” y “Joyce Abad” quien 
participaban del programa, permitiendo que el oyente identifique quiénes hablan 
detrás de los micrófonos. Así mismo, se cumple el ítem impersonal cuando dicen: 
“Seguimos en Radio Felicidad Hugo”, haciendo que inmediatamente el oyente 
identifique que emisora escucha. 
No se identifica el ítem Léxico subjetivo. Por otro lado, usan un lenguaje coloquial 
en las recomendaciones del Doctor, simplificando el lenguaje médico para que la 
comprensión sea rápida y efectiva, así el mensaje sea más entendible al ser 
escuchada por única vez, siendo característica básica de la radio. 
Se utiliza música de fondo en cada intervención que crear armonía en la locución e 
impide que suene apática. 
Se utiliza cortina radial solo tres veces ubicada antes de cada intervención y da 
mayor énfasis en lo que se escuchará luego de este elemento radial, “Vivamos 
felices, con el Dr. Pérez Albela en tu Radio Felicidad”. 
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 
Sobre la parte interna 
En las intervenciones, el conductor solo hace mención a una entidad, “Canal 13 
Next TV” que es donde se presenta en un programa televisivo. Esto sucede como 
máximo dos veces durante la última hora del programa. 
Se percibe el uso de cuatro canciones a lo largo del programa y se realizan un 
promedio de tres intervenciones con duraciones de 15 minutos entre consejos y 
entrevistas, siendo este muy extenso lo que podría provocar hostigamiento al oyente 
y cambie de emisora. El programa al ser de género musical-informativo, debe tener 
un equilibrio en el contenido. 
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Se emplean poco uso de cuñas radiales ya que solo se utilizaron cinco en la 
programación y no se perciben ruidos. 
Sobre la parte externa 
Se utilizan solo dos veces anuncios publicitarios por ser domingo, ubicados en el 
minuto treinta de la hora final. No se hicieron llamadas lo cual podría hacer sentir al 

























N° de programa: 4 
Fecha de emisión: 01-05-2017 
Día: lunes 











INTERES PUBLICO X   
VARIADO X  
La epigenetica, el 
magnesol, la almendra, el 
cacao 
AMBITOS 
LOCAL X  Callao 
REGIONAL  X  
INTERNACIONAL  X  
FUENTES 
EXPLICITAS X  
Milagros Palomino, Doctora 
Kisse 
IMPLICITAS  X  
TEMPORALIDAD 
PRESENTISTA X   
RETROSPECTIVA  X  
PROSPECTIVA  X  
DIACRÓNICA X   
 
ACTORES 
POPULARES  X  






CONCURSO X  
A las primeras personas 
que vayan los 
OPINIONES/ 
CONSULTAS 
X   
SOLICITUDES 
MUSICALES 
 X  
GENERAL X  Amigos 
PERSONAL X  
Una señora llamó para 
preguntarme de Eduardo 
Wong. Señora realice lo 
siguiente. 




PERSONAL X  Doctor nos vamos.  
IMPERSONAL  X 
Juntos aquí haremos una 
oración para traer el bien, 
Tu radio felicidad. 
LEXICO 
SUBJETIVO 
 X  
LENGUAJE 
COLOQUIAL 
X   
USO DE MUSICA X   






X  Revista Bien de Salud 
INTERVENCIONES X  IIII 
CANCIONES X  IIIII 
CUÑAS RADIALES X  IIIII 




X  IIII 





Sobre el contenido 
El programa cumple con despertar el interés público de la audiencia tratando temas 
y recomendaciones que les sirven en su vida cotidiana, y se puede comprobar luego 
por las llamadas que reciben, lo que hace de este un programa más dinámico. En 
la hora pico, se trataron cuatro temas: “La epigenética”, “El magnesol”, “La leche de 
almendra”, “El cacao”, lo que permite cumplir con el ítem Variado, pues si solo se 
tratara un tema en su contenido, se tornaría aburrido y su audiencia degradaría. En 
esta ficha de observación, se ha percibido un orden al tratar el contenido pues se 
ha hecho mención del tema que se iba a hablar antes de desarrollarlo, permitiendo 
que el oyente pueda diferenciar uno del otro e incluso saber que los temas están 
relacionados entre sí. 
El programa menciona la ubicación de la información brindada. Se ha percibido que 
el mensaje solo se ha dirigido al sector local mencionando “Callao” como un lugar 
donde comprar los productos en mención y a su vez permite que el oyente esté a la 
expectativa. Los ítems Regional e Internacional en este segmento no se consideran. 
Sobre las fuentes 
En esta fecha se detecta que se emplea la referencia de las fuentes explícitas, 
creando así mayor confiabilidad a los datos emitidos, pues menciona autores de 
libros o personajes de donde extrae las recomendaciones que brinda como 
“Milagros Palomino” y la “Doctora Kisse”. 
Este ítem cumplido en el programa genera mayor credibilidad y obtiene voto de 
confianza entre sus oyentes porque saben de dónde viene el contenido que los 
locutores transmiten a través de la radio. 
Sobre la temporalidad 
En esta fecha los discursos de los locutores son con una visión presentista porque 
mencionan un lugar nuevo que han abierto para comprar insumos medicinales en 
el ”Callao”, así mismo, diacrónica cuando comenta cómo es que se curó, se cura y 
se curará del mal que está hablando. Las visiones retrospectiva y prospectiva no se 
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perciben en esta oportunidad, sin embargo, la identificación de las visiones permite 
que el emisor precise la posición antes de anunciar algo. 
Sobre los actores 
No se habla de algo o alguien en el discurso, por lo que el ítem actores no se cumple 
en el análisis. 
DIMENSIÓN ENUNCIATIVA 
Sobre la presencia del destinatario 
En la transmisión se consideró el ítem Concursos invitando a los oyentes a 
participar, “A las primeras personas que vayan les regalaré las revistas, pero indican 
que vienen de Radio Felicidad”, por otro lado, se cumple el ítem Opiniones y 
Consultas, dado que, mediante llamadas, el público se hace presente, así como el 
ítem Solicitudes musicales. Esto hace al programa más interactivo y permite que su 
público sea constante. 
El tipo de comunicación con los oyentes es de manera General, cuando menciona:” 
Amigos” en su intervención cuando habla para todo el público sin dejar entrever si 
es para alguien en particular. También cumple el ítem Personal cuando hace 
mención a “Una señora llamó para preguntarme de Eduardo Wong”, “Señora realice 
lo siguiente” enviando el mensaje directamente hacia la oyente, este trato permitiría 
que el oyente se sienta escuchado. No se utilizan calificativos. 
Sobre la presencia del enunciador 
En esta fecha, se cumple el Ítem personal como la presencia del enunciador al 
mencionar:” Doctor nos vamos”. Así mismo, se cumple el ítem impersonal:” Juntos 
aquí haremos una oración para traer el bien en tu radio felicidad”, cuando se 
denominan como grupo de trabajo o hacen mención al nombre de la entidad con el 
que trabajan 
No se identifica el ítem Léxico subjetivo. Por otro lado, usan un lenguaje coloquial 
en las recomendaciones del Doctor, simplificando el lenguaje médico para que la 
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comprensión sea rápida y efectiva, así el mensaje sea más entendible al ser 
escuchada por única vez, siendo característica básica de la radio. 
Se utiliza música de fondo en cada intervención que crear armonía en la locución e 
impide que suene apática. 
Se utiliza cortina radial solo tres veces ubicada antes de cada intervención y da 
mayor énfasis en lo que se escuchará luego de este elemento radial, “Vivamos 
felices, con el Dr. Pérez Albela en tu Radio Felicidad”. 
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 
Sobre la parte interna 
En las intervenciones, el conductor solo hace mención a la “Revista Bien de Salud”, 
siendo este una revista de su autoría Esto sucede como máximo una vez durante la 
última hora del programa. 
Se percibe el uso de cinco canciones a lo largo del programa y se realizan un 
promedio de cuatro intervenciones con duraciones de 8 minutos entre consejos y 
llamadas, siendo el tiempo extenso para este día de programa y podría provocar 
hostigamiento al oyente y cambie de emisora. El programa al ser de género musical-
informativo, debe tener un equilibrio en el contenido. 
Se emplean cinco cuñas radiales en la programación para identificar la marca de la 
Radio y no se perciben ruidos. 
Sobre la parte externa 
Se utilizan solo tres veces anuncios publicitarios, ubicados en el minuto treinta de la 
hora final. En la programación se hicieron tres llamadas en el espacio “Pregúntale 
al doctor”, donde la audiencia realizó sus consultas al aire, esto despierta la 
expectativa de ellos para cuando los locutores den la señal y así se logre 
involucrarlos en el programa. También se identifica que las llamadas son solo de 




N° de programa: 5 
Fecha de emisión: 02-05-2017 
Día: martes 











INTERES PUBLICO X  
Hinchazón de pies, 
concentración, Hipnosis 
progresiva 
VARIADO X   
AMBITOS 
LOCAL X  Lima (av. Faucett) 
REGIONAL X  Arequipa, Huancayo. 
INTERNACIONAL  X  
FUENTES 
EXPLICITAS X  
Elvis sueldo, en el libro de 
OmRam 
IMPLICITAS  X  
TEMPORALIDAD 
PRESENTISTA  X  
RETROSPECTIVA  X  
PROSPECTIVA X   
DIACRÓNICA X   
 
ACTORES 
POPULARES  X  






CONCURSO  X  
OPINIONES/ 
CONSULTAS 
X   
SOLICITUDES 
MUSICALES 
 X  
GENERAL X  
Agradecemos la sintonía 
del todo el público. Usted 
debe ser padre y maestro. 
PERSONAL X  
Gracias Alejandra por 
llamar. 




PERSONAL X  
Estaremos el Dr. Y el 
especialista. Estamos con 
tu Radio Felicidad, Si 
Héctor Felipe. 
IMPERSONAL X  




 X  
LENGUAJE 
COLOQUIAL 
X   
USO DE MUSICA X   






X  Revista Bien de salud. 
INTERVENCIONES X  III 
CANCIONES X  IIIIII 
CUÑAS RADIALES X  IIIII 




X  III 





Sobre el contenido 
El programa cumple con despertar el interés público de la audiencia tratando temas 
y recomendaciones que les sirven en su vida cotidiana, y se puede comprobar luego 
por las llamadas que reciben, lo que hace de este un programa más dinámico. En 
la hora pico, se trataron cuatro temas: “Hinchazón de pies”, “Concentración”, 
“Hipnosis progresiva”, lo que permite cumplir con el ítem Variado, pues si solo se 
tratara un tema en su contenido, se tornaría aburrido y su audiencia degradaría. En 
esta ficha de observación se ha percibido un orden al tratar el contenido pues se ha 
hecho mención del tema que se iba a hablar antes de desarrollarlo, permitiendo que 
el oyente pueda diferenciar uno del otro e incluso saber que los temas están 
relacionados entre sí. 
El programa menciona la ubicación de la información brindada. Se ha percibido que 
el mensaje se ha dirigido mayormente al sector Regional mencionando “Arequipa, 
Huancayo”, en casi toda la programación, lo que permite que el oyente se sienta 
considerando. El ítem Nacional ha sido menos tratado y el ítem Internacional en 
este segmento no se considera. 
Sobre las fuentes 
En esta fecha, se detecta que se emplea la referencia de las fuentes explícitas, 
creando así mayor confiabilidad a los datos emitidos, pues menciona autores de 
libros o personajes de donde extrae las recomendaciones que brinda, como “Elvis 
Sueldo” y “En el libro de OmRam”. 
Este ítem, genera mayor credibilidad y obtiene voto de confianza entre sus oyentes 
porque saben de dónde viene el contenido que los locutores transmiten a través de 
la radio. 
Sobre la temporalidad 
En esta fecha, el discurso del locutor se hizo con una visión prospectiva al anunciar 
que visitará “Arequipa”, y diacrónica cuando comenta cómo se curó, se cura y se 
curará del mal que está hablando. Las visiones presentista y retrospectiva no se 
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perciben en esta oportunidad, sin embargo, la identificación de las visiones permite 
que el emisor precise la posición antes de anunciar algo. 
Sobre los actores 
No se habla de algo o alguien en el discurso, por lo que el ítem actores no se cumple 
en el análisis. 
DIMENSIÓN ENUNCIATIVA 
Sobre la presencia del destinatario 
En la transmisión no se consideran los Concursos ni solicitudes musicales. Sin 
embargo, se cumple el ítem Opiniones y Consultas, dado que, mediante llamadas, 
el público se hace presente. Esto hace al programa más interactivo y permite que 
su público sea constante.  
El tipo de comunicación con los oyentes es de manera General, cuando menciona:” 
Agradecemos la sintonía del todo el público” en su intervención, sin dejar entrever 
si es para alguien en particular. Por otro lado, también se percibe que sus mensajes 
van dirigido tácitamente a los hombres cuando dice: “Usted debe ser padre y 
maestro”, sometiendo al oyente a identificar para quiénes van dirigidos. También 
cumple el ítem Personal cuando hace mención a “Gracias Alejandra por llamar”, 
este trato permitiría que el oyente se sienta escuchado. No se hace uso de 
calificativos hacia los oyentes. 
Sobre la presencia del enunciador 
En esta fecha se cumple el ítem personal como la presencia del enunciador al 
mencionar:” Estaremos el Dr. y el especialista”, “Si Héctor Felipe.”, permitiendo 
identificar quienes son los que se encuentran en la cabina de la radio y su trato entre 
ellos. Así mismo, se cumple el ítem impersonal:” “Estamos con tu Radio Felicidad”, 
“Todos como radio, esperaremos ir”, cuando se denominan como grupo de trabajo 
o hacen mención al nombre de la entidad con el que trabajan 
No se identifica el ítem Léxico subjetivo. Por otro lado, usan un lenguaje coloquial 
en las recomendaciones del Doctor, simplificando el lenguaje médico para que la 
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comprensión sea rápida y efectiva, así el mensaje sea más entendible al ser 
escuchada por única vez, siendo característica básica de la radio. 
Se utiliza música de fondo en cada intervención que crear armonía en la locución e 
impide que suene apática. 
Se utiliza cortina radial solo dos veces ubicada antes de cada intervención y da 
mayor énfasis en lo que se escuchará luego de este elemento radial, “Vivamos 
felices, con el Dr. Pérez Albela en tu Radio Felicidad”. 
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 
Sobre la parte interna 
En las intervenciones, el conductor solo hace mención a la “Revista Bien de Salud”, 
siendo este una revista de su autoría Esto sucede como máximo una vez durante la 
última hora del programa. 
Se percibe el uso de seis canciones a lo largo del programa y se realizan un 
promedio de tres intervenciones con duraciones de 10 minutos entre consejos y 
llamadas, siendo el tiempo extenso para este día de programa y podría provocar 
hostigamiento al oyente y cambie de emisora. El programa al ser de género musical-
informativo, debe tener un equilibrio en el contenido. 
Se emplean cinco cuñas radiales en la programación para identificar la marca de la 
Radio y no se perciben ruidos. 
Sobre la parte externa 
Se utilizan solo tres veces anuncios publicitarios, ubicados en el minuto treinta de la 
hora final. En la programación se hicieron dos llamadas en el espacio “Pregúntale 
al doctor”, donde la audiencia realizó sus consultas al aire, esto despierta la 
expectativa de ellos para cuando los locutores den la señal y así se logre 
involucrarlos en el programa. También se identifica que las llamadas son solo de 




N° de programa: 6 
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INTERES PUBLICO X  Ginecología estética 
VARIADO  X  
AMBITOS 
LOCAL X   
REGIONAL X   
INTERNACIONAL  X  
FUENTES 
EXPLICITAS  X  
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doctor. 
PERSONAL X  
Todas las mujeres se 
preocupan por su fisico 
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Sobre el contenido 
El programa cumple con despertar el interés público de la audiencia tratando temas 
y recomendaciones que les sirven en su vida cotidiana, y se puede comprobar luego 
por las llamadas que reciben, lo que hace de este un programa más dinámico. En 
la hora pico, se trató solo un tema: “Ginecología estética”, sin cumplir con el ítem 
Variado, lo que hizo que el programa suene lineal. El discurso del doctor fue corto y 
no hay dinamismo con el otro locutor, por lo que se percibe que hubo grabaciones 
ante la ausencia de uno de los conductores. 
El programa no menciona la ubicación de la información brindada. Por lo que se 
sobreentiende que va dirigido para todos los ámbitos y toda audiencia que los 
sintonice. 
Sobre las fuentes 
En esta fecha no se referenció alguna fuente en el discurso, sin embargo, con la 
presencia del ginecólogo invitado Jorge Calderón, se pudo acreditar el contenido 
del programa. 
Este ítem, generó credibilidad ante lo que se emitía en radio, pues el locutor que 
estaba presente lo presentó en la hora de programa analizada. 
Sobre la temporalidad 
En esta fecha, ubicamos al discurso del locutor en una visión diacrónica, al tratar 
temas ginecológicos, cuya especialidad siempre estuvo presente y se viene 
mejorando. 
Sobre los actores 
No se habla de algo o de alguien en el discurso, por lo que el ítem actores no se 






Sobre la presencia del destinatario 
En la transmisión no se consideran los Concursos ni solicitudes musicales. Sin 
embargo, se cumple el ítem Opiniones y Consultas, dado que, mediante llamadas, 
el público se hace presente. Esto hace al programa más interactivo y permite que 
esté a la expectativa.  
El tipo de comunicación con los oyentes es de manera General, cuando menciona:” 
Saludos a todos los que estén de cumpleaños. Amigos ya escucharon al doctor” 
“Todas las mujeres se preocupan por su físico” en su intervención, sin dejar entrever 
si es para alguien en particular. No se cumple el ítem Personal, dejando de lado una 
atención personalizada al oyente. 
Sobre la presencia del enunciador 
En esta fecha se cumple el ítem personal como la presencia del enunciador al 
mencionar:” Doctor Jorge Calderón”, permitiendo identificar quienes son los que se 
encuentran en la cabina de la radio y su trato entre ellos. Así mismo, se cumple el 
ítem impersonal:” “Continuamos con tu Radio Felicidad”, haciendo mención al 
nombre de la entidad con el que trabajan. 
No se identifica el ítem Léxico subjetivo. Por otro lado, usan un lenguaje coloquial 
en las recomendaciones del Doctor, simplificando el lenguaje médico para que la 
comprensión sea rápida y efectiva, así el mensaje sea más entendible al ser 
escuchada por única vez, siendo característica básica de la radio. 
Se utiliza música de fondo en cada intervención que crear armonía en la locución e 
impide que suene apática. 
Se utiliza cortina radial solo tres veces ubicada antes de cada intervención y da 
mayor énfasis en lo que se escuchará luego de este elemento radial, “Vivamos 






Sobre la parte interna 
No se realiza ninguna mención en vivo. Por otro lado, se percibe el uso de nueve 
canciones a lo largo del programa y se realizan un promedio de tres intervenciones 
con duraciones de 10 minutos, siendo el tiempo extenso podría provocar 
hostigamiento al oyente y cambie de emisora. El programa al ser de género musical-
informativo, debe tener un equilibrio en el contenido. 
Se emplean nueve cuñas radiales en la programación para identificar la marca de 
la Radio y no se perciben ruidos. 
Sobre la parte externa 
Se utilizan solo tres veces anuncios publicitarios, ubicados en el minuto treinta de la 
hora final. En la programación se hicieron dos llamadas donde los oyentes realizan 
sus consultas al aire al especialista de ginecología. Esto permite que los oyentes 
estén a la expectativa de la sección para cuando los locutores den la señal y así se 
logre involucrarlos en el programa. También se identifica que las llamadas son solo 
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Nuestros oyentes, todo el 
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Ya sabe seño y señora si 
quiere participar en el show 
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Sobre el contenido 
El programa cumple con despertar el interés público de la audiencia tratando temas 
y recomendaciones que les sirven en su vida cotidiana, y se puede comprobar luego 
por las llamadas que reciben, lo que hace de este un programa más dinámico. En 
la hora pico, se trataron cuatro temas: “La próstata”, “El ajonjolí”, “La nutrición”, “La 
preventiva del cáncer”, "Las verduras”, lo que permite cumplir con el ítem Variado, 
pues si solo se tratara un tema en su contenido, se tornaría aburrido y su audiencia 
degradaría. En esta ficha de observación se ha percibido un orden al tratar el 
contenido pues se ha hecho mención del tema que se iba a hablar antes de 
desarrollarlo, permitiendo que el oyente pueda diferenciar uno del otro e incluso 
saber que los temas están relacionados entre sí, sin embargo, el discurso del doctor 
fue corto y no hay dinamismo con el otro locutor, por lo que se percibe que hubo 
grabaciones ante la ausencia de uno de los conductores. 
El programa menciona la ubicación de la información brindada. Se ha percibido que 
los mensajes iban mayormente dirigido al sector regional mencionando el 
departamento de “Arequipa”, en sus intervenciones, lo que permite que el oyente se 
sienta considerando. El ítem Nacional ha sido menos tratado y el ítem Internacional 
en este segmento no se considera. 
Sobre las fuentes 
En esta fecha, se detecta que se emplea la referencia de las fuentes explícitas, 
creando así mayor confiabilidad a los datos emitidos, pues menciona a un personaje 
de donde extrae las recomendaciones que brinda como “Bernard Helssen”. 
Este ítem cumplido en el programa genera mayor credibilidad y obtiene voto de 
confianza entre sus oyentes porque saben de dónde viene el contenido que los 






Sobre la temporalidad 
En esta fecha el discurso del locutor es con una visión diacrónica, pues habla 
netamente de enfermedades que sobre existe en el tiempo y cómo curarlo. La visión 
presentista, prospectiva y retrospectiva se ausentan. 
Sobre los actores 
No se habla de algo o alguien en el discurso, por lo que el ítem actores no se cumple 
en el análisis. 
DIMENSIÓN ENUNCIATIVA 
Sobre la presencia del destinatario 
En la transmisión no se consideró los Concursos, ni Opiniones y Consultas, pero sí 
las Solicitudes musicales, lo que hace el oyente se sienta escuchado. 
El tipo de comunicación con la audiencia es de manera General, cuando menciona:” 
Nuestros oyentes, todo el que tiene cáncer debe llenarse de amor” cuando habla 
para todo el público sin dejar entrever si es para alguien en particular. También 
cumple el ítem Personal cuando hace mención a la misma audiencia dirigida a 
mujeres en este caso “Mamitas de Arequipa”, “Ya sabe señor y señora si quiere 
participar en el show”, siendo un mensaje directo; este trato permitiría que el oyente 
se sienta escuchado. No se utilizan calificativos. 
Sobre la presencia del enunciador 
En esta fecha se detecta que, de los principales conductores, solo está el locutor 
Richard Roque. En esta fecha se cumple el ítem personal como la presencia del 
enunciador cuando el trato entre las personas en cabina de radio es personalizado, 
por ejemplo, cuando hacen mención de “Lo escuchamos Dr. Pérez Albela”, dando 
una vez más mayor referencia a los emisores. Así mismo, se cumple el ítem 
impersonal cuando dicen: “Siga sintonizando Radio Felicidad Hugo”, haciendo que 
inmediatamente el oyente identifique que emisora escucha. 
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No se identifica el ítem Léxico subjetivo. Por otro lado, usan un lenguaje coloquial 
en las recomendaciones del Doctor, simplificando el lenguaje médico para que la 
comprensión sea rápida y efectiva, así el mensaje sea más entendible al ser 
escuchada por única vez, siendo característica básica de la radio. 
Se utiliza música de fondo en cada intervención que crear armonía en la locución e 
impide que suene apática. 
Se utiliza cortina radial solo dos veces ubicada antes de cada intervención y da 
mayor énfasis en lo que se escuchará luego de este elemento radial, “Vivamos 
felices, con el Dr. Pérez Albela en tu Radio Felicidad”. 
 
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 
Sobre la parte interna 
No se realiza ninguna mención en vivo. Por otro lado, se percibe el uso de nueve 
canciones a lo largo del programa y se realizan un promedio de tres intervenciones 
con duraciones de 7 minutos, permitiendo que el programa al ser de género musical-
informativo, tenga un equilibrio en su contenido. 
Se emplean nueve cuñas radiales en la programación para identificar la marca de 
la Radio y no se perciben ruidos. 
Sobre la parte externa 
Se utilizan solo ocho veces anuncios publicitarios por ser domingo, ubicados en el 
minuto treinta de la hora final. No se hicieron llamadas lo cual podría hacer sentir al 










Luego de aplicar la ficha de observación y de obtener los resultados, 
encontramos que el discurso radiofónico del programa Vivamos Felices de 
Radio Felicidad, permite la comprensión de mensajes y la interacción de sus 
oyentes. 
 
La teoría del proceso de comunicación propuesta por David K. Berlo, que 
utilizamos en la investigación, señala cómo la fuente, mensaje, canal y receptor 
afectan la comunicación, lo que nos permitió identificar cómo las dimensiones 
referencial, enunciativa y estructural teniendo en cuenta los elementos del 
lenguaje radiofónico permiten la construcción del discurso radiofónico. 
 
En la recolección de datos para realizar el marco teórico, se hallaron tesis 
relacionadas al tema radiofónico que sirvió de referente para desarrollar la 
presente investigación, estos a su vez permitieron la aproximación del objeto de 
estudio enfocados en el discurso. 
 
Cabe recalcar que, para el investigador, fue complicado decidir desde dónde 
analizar el discurso radiofónico, debido a la diversidad de enfoques que tomaron 
los investigadores antecesores, por lo cual se determinó analizarlo de manera 
comunicativa. 
 
Además, se tuvo dificultad al definir la variable debido a las pocas concepciones, 
por lo que optó en realizar un constructo, y se explicó cada palabra utilizada para 
darle una mejor definición.  
 
En las consideraciones finales que obtuvieron los trabajos que anteceden a esta 
investigación, se toma el uso del lenguaje radiofónico como parte del discurso 
radiofónico coincidiendo en algunos los indicadores de la dimensión referencial 
y señalando que el uso de ello permite que los mensajes sean más 




Luego, al comparar dichas investigaciones determinamos que no se tomaron en 
cuenta el número de veces que se utiliza en el marco estructural del programa 
radial, ello permite que se analice a detalle la división correcta del programa para 
el gusto del público, cuánto y cuándo se deben utilizar los elementos sonoros o 
las secciones definidas por la producción, lo cual aporta un nuevo enfoque a 
investigar en el estudio dentro del plano estructural. 
 
Por último, identificamos también una pequeña similitud en el análisis del 
propósito del programa, coincidiendo en el fin de los programas radiales como 
un medio de información, es decir, que deben aportar beneficios a la sociedad y 


























a. El discurso radiofónico en el programa “Vivamos Felices” de Radio Felicidad 
desarrolla los elementos básicos del lenguaje radiofónico permitiendo la 
contextualización de los mensajes, identifica a los personajes que participan 
y, gracias a su variación, hace del contenido del programa más entretenido. 
 
b. La dimensión referencial en el programa “Vivamos Felices” de Radio 
Felicidad contextualiza al oyente en el discurso del locutor, tomando en 
cuenta los temas que eligen a tratar al ser un programa de salud y musical, 
y responde a las preguntas básicas dónde, cómo, cuándo, quién y por qué. 
 
c. La dimensión enunciativa en el programa “Vivamos Felices” de Radio 
Felicidad identifica a los personajes que intervienen en el programa 
permitiendo descubrir el grado de relación que el locutor establece con el 
oyente. 
 
d. La dimensión estructural en el programa “Vivamos Felices” de Radio 
Felicidad controla los factores que intervienen en la estructura del programa, 
basándose en todo lo que se escucha en la radio, desde intervenciones tanto 
del público como el del locutor, canciones, cuñas, publicidades hasta ruidos; 
sin embargo, existen fechas en la que se omiten algunas partes del programa 













a. Para una buena emisión del programa radial se recomienda utilizar todos los 
elementos del lenguaje radiofónico ya que esto permitirá que los mensajes 
que lleguen a los oyentes puedan ser entendidos y por consecuente, estos 
lleguen a alcanzar el objetivo de audiencia para el progreso del programa. 
 
b. Se recomienda utilizar referencias veraces que puedan acreditar el contenido 
del discurso, para crear confiabilidad en los oyentes y no solo encaminarlos 
al criterio del emisor de manera subjetiva, pues ya se dejaría de hacer radio. 
Se debe establecer un contexto total, sin dejar con cierta incertidumbre al 
oyente, pues esto permitirá un mejor entendimiento de sus mensajes. 
 
c. Captar a la audiencia es un tema del día a día, y se recomienda siempre 
personalizar el trato porque hace que el oyente se sienta escuchado, tanto 
del locutor como del público en general a través de la radio. Para que el 
receptor se sienta parte del programa, se deben utilizar pronombres o 
nombres para saber con quién y de quién se habla. Además, se debe crear 
un ambiente confortable en el programa entre los locutores para el público. 
 
d. Para mantener el orden del programa, se recomienda establecer cómo se 
dividirán los segmentos a tratar, además, se debe tener en cuenta el tiempo 
en el que se desarrollará, es decir el tiempo en la hora radial. Se debe variar 
el contenido del programa sin alterar el orden y, a su vez, tomar en cuenta la 
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